<MATERIAL>Documents transcripted by Masao FUKUSHIMA in 1938 or 1939,their originals being lost in Ministry of Justice by a air raid in 1945 and being related to the codification of the "Tohki Hoh" of 1886,a law which established the Land and House Registr by 清水 誠 et al.
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